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PRESENTACIÓ 
    Presentació 
 1
PRESENTACIÓ 
 
Sembla  clar  que  el  factor  del  reciclatge,  o  de  lʹaprofitament,  serà  predominant  en  la 
mentalitat de la societat de les properes generacions, degut a una conscienciació sobre el fet 
que  els  recursos  naturals  són  limitats  i  la  demanda  és  cada  cop més  gran.    Per  tant,  es 
necessita racionalitzar  l’explotació dels recursos.   Un camí per a aconseguir  la sostenibilitat 
és  la  utilització  de  material  de  rebuig  com  a  font  renovable  per  la  producció  de  nous 
productes químics  i de combustible alternatiu.   Així,  lʹobtenció de productes d’elevat valor 
afegit a partir de subproductes i de residus és un dels punts que defineixen el que es coneix 
com a química verda (Ritter, 2001). 
En  les àrees agrícoles d’aquest país, cultius com el del  raïm,  les olives  i els cítrics generen 
grans quantitats de  subproducte.   Només a Europa, al voltant de 112 milions de  tones de 
raïm van ser utilitzades en  la  indústria del vi en el 1998.   D’aquesta quantitat, el 13% (14.5 
milions de  tones)  van  correspondre  al  residu  generat després del  primer  premsat  (brisa), 
constituït  principalment  per  pells  i  llavors  (Torres  et  al.,  2001b).    De  la mateixa manera 
trobem subproductes generats per la  indústria de  l’oli (amb els pinyols), dels sucs (amb  les 
peles de fruita) i de les asserradores (amb l’escorça dels arbres). 
En  el  cas  del  subproducte  generat  en  l’obtenció  de  vi  (brisa),  aquest  s’aprofita  per  a  la 
producció d’alcohol  i com adob en els camps de conreu.   Tot  i així, una gran part d’aquest 
residu del premsat no  sʹaprofita  i  resulta una molèstia degut  al  seu  caràcter  contaminant.  
Una primera observació que crida lʹatenció és que tant la brisa (Prieur et al., 1994; Souquet et 
al.,  1996)  com  l’escorça  de  pi  (Packer  et  al.,  1999)  i d’altres  subproductes  vegetals  (pells  i 
llavors de cítrics (Manthey et al., 2001; Scordino et al., 2005)) presenten activitat antioxidant 
deguda  a  la presència de polifenols.   Això  els  converteix  en una possible  font natural de 
compostos funcionals. 
 
Aquest  treball  s’ha dut a  terme en el marc de dos projectes de  recerca multidisciplinar de 
títols Extracción  y  purificación  de  polifenoles  bioactivos,  potencialmente  útiles  como  antioxidantes 
alimentarios o dermoprotectores, a partir de subproductos de la industria agroalimentaria y forestal i 
Obtención de procianidinas a partir de bagazo de uva y corteza de pino.  Aplicaciones alimentarias y 
biomédicas  finançats pel Pla Nacional de I+D+I.  
